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Tiap goresan tinta ini merupakan wujud dari kasih sayang yang 
diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. 
Tiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil getaran jiwa 
ke 2 orang tuaku beserta saudaraku (Retnaning & Neneng) serta keluarga 
besarku, serta keluarga besar Bp. Sungkowo Budi Raharjo. 
Tiap pancaran semangat yang terlintas dalam karya ini merupakan 
dorongan dari pemilik Hatiku (Galih Candra Artileri & Our “SOULMATE”).
Tiap keberhasilan ini merupakan wujud dari kebanggaan diriku &
dukungan teman-temanku: 
1. Team Anak “Pu3.d, Pu3.w, Puguh, Rizki, Ratna”, serta sahabat-
sahabatku yang selalu mendukungku “Alex, Mey, Yanix, Rita, Yuni
B., 3ono dan temen-temen AKPER 2004, senasib sepenanggungan. 
2. Keluarga Besar Kost Al-Husna yang g’ bisa aku sebutin satu 
persatu.
3. Teman-teman yang lain terima kasih untuk keceriaan,




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan kasih sayang rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Komprehensif dengan judul: 
“ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. L DENGAN KEJANG DEMAM di
BANGSAL EDELWEIS RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI”.
Penyusunan Laporan Komprehensif ini dimaksudkan untuk memenuhi
tugas akhir sekaligus persyaratan kelulusan Ujian Komprehensif Pendidikan
Program Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah
Surakarta Tahun Akademik 2007/2008. 
Dalam penyusunan Laporan Komprehensif ini penulis menyadari
banyak pihak  yang telah membantu baik secara materiil maupun moril oleh 
karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS., DS., DSc., selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes ( Kep), selaku ketua Jurusan 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Arif Widodo, SS.T., M.Kes., Selaku Sekretaris Progdi 
keperawatan fakultas ilmu kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Siti Arifah, Skp, M.Kes, selaku pembimbing komprehensif yang 
telah memberikan bimbingannya kepada penulis. 
5. Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali. 
6. Segenap dosen dan karyawan yang ada di lingkungan FIK. 
v
7. Anak L. beserta keluarga yang telah bersedia bekerja sama
dengan penulis. 
Penulis menyadari, dalam penulisan Laporan Komprehensif ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mangharapakan saran 
dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi memperbaiki bagi 
penulis Laporan Komprehensif ini. Penulis berharap semoga laporan ini 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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